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Kültür Cemi­
yetinin kurul 
masını müte­
akip Dün Hil 
ton’da bir 
kokteyl parti 
verildi. Bu 
münasebetle Hint Maslahatgü­
zarı Mr. Goeths ve Basın Ata­
şesi Bnrakat Ahmad nefis sari- 
İerine bürünen eşleriyle birlik­
te İstanbula geldiler. Kokteylin 
en enteresan tarafı Şadırvan’a 
üç bavulun misafirlerle birlik­
te girmesiydi. Her bavulun 1- 
çinden Hint gümüşünden ma­
mul birer çay takımı çıktı. Bu 
güzel hediyeler Hint . Türk 
dostluğunu en iyi öğen üç mü­
sabıka dağıtıldı.
Berakat Ahmadı resmi kılı­
ğında gören gazeteciler flaşla­
rını parlatarak bu bulunmaz 
ânı tesbit ettiler.
★
Serkeldorian'daki Kızılay oa- 
losu diğer balolara nisbeten 
pek neşeli sayılmazdı. Hele ku­
lüplerdeki oyun yasağı bu ne-' 
şesizliğl büsbütün arttırdı. Da- 
vetlilP’- arasında bulunan Uıt- 
şan Gökmen barda otururken 
muvazenesini kaybederek yere 
düşüp bacağını incitmeseydi 
dostları üzülmiyeceklerdi. Ya­
pılan masajlar, bütün ihtimam 
lar ve Dr. Muhterem Gökınen’lıı 
eşi olması Dilşan Hanımın san­
cısını dindiremedi.
Kırılan topuk ve lncllen bi­
leği İle Dilşan Hanım eve erken 
dönmek mecburiyetinde kaldı.
Şükran Diiıııer mor şifon el­
bisesine uyarı mendilini sol ko­
luna bağlamıştı. Latife Mardin 
Arif Mardin’in Amerlkaya git­
mesinden duyduğu huzursuzlu­
ğu her haliyle belli ediyordu.
Gütümhan Up pembe elbisesi 
içinde fevkalâde şıktı. Mefkflre 
Şerbetçi siyah dar elbisesi için­
de her zamanki şıklığını muha­
faza ediyordu. Ayfer Tatarl eski 
zevci Uğur Terzioğlu ile moda 
icabı pek mesuttu. Turgut Ata. 
kol kayınbiraderi Akgüu Usta 
ile bekâr bekâr eğlenmeğe ça­
lışıyordu. Gülümhan Up’un kız 
kardeşi Mübeccel'in sarı elbisesi 
birinci gelebildi. Nükhet ve Tu­
ran Yolaç. Baki Öniş ve eşi. Ne­
zihe - Hıfzı Topuz, İbrahim 
Gültan ve bebek beklediğini kı­
yafetiyle belli eden genç eşi, 
balodaydılar.
Kızılay menfaatine 12.5 lira­
dan bol bol viski içen davetlile. 
rin çok memnun kaldıkları hu­
suslardan biri de taze engina­
rından tutun da elmasiye tat­
lısına kadar çeşidi olan nefis 
büfesiydl....
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ÖRNEK MÜCADELE ADAMI|
Cemil Topuzlu 
Şehreminliğinde 
nusıl çalıştı, nasıl 
muvaffak oldu?
'umumuzda modern cer- 
*  rahiyi kuran ve yüzlerce o- 
peratör yetiştiren profesör Cemil 
Topuzlu, pazar günü ebedî isti- 
rabatgâhma tevdi edildi. Cenaze 
merasiminde, memleketin irfan 
hayatına mensup zevatın yanında 
halk tabakasından pek çok İnsan 
bulunuyordu, bunların hepsi sa­
yın C e m il Topuzlunun memleke­
te yaptığı hizmetlerden takdirle 
bahsediyordu.
Cemil Paşa, profesörlükten baş 
ka Şehreminliğinde de memleke­
te hakikaten büyük hizmetler et­
miş, daha doğrusu yeni esaslara 
dayanan bir Belediye teşkilâtı vü 
cude getirmişti.
Cemil Topuzlu Şehreminliğine 
getirilince, her şeyden evvel teş­
kilâtı ve çalışma tarzını gözden 
geçirmiştir. Paşa, daha İlk adım­
da, Belediye işlerinin karma ka­
rışık olduğunu, dosya, muntazam 
kayıt bulunmadığını görmüştür. 
Bunun üzerine Düyunu Umumi­
ye idaresine baş vurarak, muvak. 
kat bir zaman için iki hesap mü­
tehassısı gönderilmesini İstemiş­
tir. İdare müracaatı İyi karşıla­
mış, derhal iki mütehassıs gön­
dermiştir. Büyük bir faaliyetle ı- 
şe başlayan mütehassıslar, iki ay 
gibi kısa bir zaman zarfında mu­
hasebeyi. dosya işlerin, yeniden 
ve pek esaslı surette kurmuşlar­
dır.
Meşrutiyetin ilânından sonra 
canlanan Hilâliahmer cemiyeti 
de aynı suretle hareket etmiş, 
OsmanlI bankasından iki müte­
hassıs getirterek teşkilâtı yem- • 
den kurmuştu.
Cemil Topuzlu bununla yetin­
memiş, Belediye teşkilâtının 
muhtelif şubelerine işten anla­
yan kıymetli, çalışkan İnsanlar 
getirmişti. Belediye bu sayede 
bir gayya kuyusu olmaktan kur­
tarılmıştır.
[ ENİS TAHSİN TIL ]
C emil Paşa ikinci adımı D iş­likle mücadeleye girişmek suretiyle atmıştır. O tarih 
te Karaköy ve Tahtakale son de- 
ı rece p.Bil,- îıor tarafta sıhhate za 
rarlı yiyecek maddeleri satılıyor­
du. Bunları yapanlara verilecek 
ceza. Belediye zabıtası talimatııa 
meşine göre, beş, azami yirmi 
beş kuruştu. Esnaf bu derece az 
cezaya aldırmıyordu. Bu yüzden 
herkes dilediği gibi hareket edi. 
yordu.
Cemil Topuzlu vaziyeti ıslah e- 
decek bir çare aradı. Belediye za­
bıtası talimatnamesindeki azami 
25 kuruş para cezasını arttırmak 
uzun zamana mütevakkıftı. Böy­
le bir hareket pek çok dedikodu­
ya sebep olacaktı. \
Bunu düşünerek, kendi tâbiri 
veçhile, oır parça intisap ağası 
Hüseyin Bey gibi hareket etmeğe 
karar verdi. Hüseyin Bey, hileci 
esnafa göz açtırmayan ve ağır ce 
zalar veren (Bunların arasında 
falaka da vardıl) bir şahsiyetti. 
Herkesin Hüseyin beyden ödü ko 
puyoı-du.
Cemil Topuzlu kararını verdik­
ten sonra bir hareket noktası a- 
rad:, bunu yine Belediye zabıtası 
talimatnamesinde buldu. Talimat 
namenin bir maddesine göre Be 
lediye, sıhhate zarar veren hileli, 
karışık yiyecek maddelerini top­
latarak imha ettirebilirdi... Şeh­
remini buna dayanarak teftişlere 
başladı. Pis yiyecek maddelerini 
bulundukları yerde İmha ediyor, 
yahut denize döktürüyordu. Yağ­
lar, sütler her gün tahlil ettirili­
yordu. Açıkta döner ve sair yi­
yecek maddeleri satılmasına 6on. 
verilmişti. Esnaf yeni Şehremini 
ııin şakaya gelmlyeoeğlni anla­
mıştı.
CEMİL TOPUZLU BİR MERASİMDE KONUŞURKEN
C emil Paşa bu mücadele İle meşgulken ortaya bir mâ­ni çıktı: Kapitülâsyonlar... 
Halkın sıhhati ile oynayanların 
mühim bir Kısmı başka devletle­
rin tebaası idi. Bunlar sefaretleri 
ni harekete getirmişlerdi... Şikâ. 
yet edenlerin arasında İran tebo- 
ası da bulunuyordu. O tarihte 
İstanbulda on bin kadar İramı 
eşekçi vardı. Bunlar yıkılan bi­
naların enkazını, yahut yeni İn­
şaat için kazılan toprakları eşek­
lerinin iki tarafındaki birer se­
pete doldurarak şehrin dışına 
naklediyorlardı.
Bu hareket lgııe İle kuyu kaz­
mağa benziyordu. Sepetler için­
deki toprağın büyük bir ki6mı 
yolda dökülüyor, caddelerin pis­
liğini arttırıyordu.
Sadrazam, İran sefaretinin te­
şebbüsü üzerine, Cemil Paşayı 
davet etti, İran tebaası hakkın- 
dakı kaydın tatbik edilmemesini 
İstedi. Şehremini buna yanaşma­
dı, vazifesinden affını rica etti. 
Ertesi günü makamına gelmedi. 
Bunu takıp eden bir kaç gün de 
gelmeyince ecnebiler arasında da 
telâş başladı. Cemil Topuzlumun 
icraatı herkes gibi, bunlar tara­
fından da takdirle karşılanıyor­
du. İlk adımı Iran sefareti attı, 
bir mühlet verilmek suretiyle, e- 
şekle enkaz nakline son verilece­
ğini bildirdi. Bunu diğer mesele, 
leı-de başka sefaretlerin muvafa­
katleri takip etti. Cemil Faşa mü 
cadeleden muzaffer çıkmıştı, va­
zifesine devam etmeğe başladı..
C emil Topuzlumun Beledi­yedeki icraatı pek çoktur. Bunlardan bir kaçını aşağı 
ua naklediyoruz.
şehrin temizlik işleri, halkın 
sıhhatini bozan, karışık, hileli 
yiyecek satanlar esaslı surette e- 
le alındı. Kanalizasyon İçin tet­
kiklere başlandı. Dilenciler, so­
kakları dolduran köpekler top­
lattırıldı. Dilenciler memleketleri
ııe gönderildiler, köpekler Ha­
yırsız Adaya sürüldüler. Daıülbe. 
dayl, ahçı ve garson mektebi ku­
ruldu..
Cemil Paşanın büyük eserlerrn 
den biri Gülhane parkıdır. Bu 
Park içtimai hayatımızda İnkı­
lâp yapmıştır. Meşrutiyetten ev 
vei bir erkeğin, eşi de olsa, bir 
kadınla yaııyana yürümesi, bir 
yerde yanyana oturması yasaktı. 
Gülhane Parkı bu yasağı kaldır­
dı. Gayrı sıhhi evlerde oturan 
halk parka giderek hava almağa 
başladı. Türlü türlü sebeplerle 
parkın yapılmasına İtiraz eden­
ler vardı. Cemil Topuzlu, bunla­
rın tahrikatına son vermek için 
parkı duvar içine aldı, bunun 
arkasında çalışıldı. Duvar, açılış 
resminden bir gün evvel yıktırıl­
dı.
C emil Paşa, Balkan Harbi­nin başlamak üzere olduğu au hissediyordu. Bunun ü- 
ztu'uiö halkın yiyeceğini temin 
etaıek için harekete geçil, bir 
un stoku vücude getirmeğe baş 
ladı. İktidarda bulunan Ahmet 
Muhtar Paşa kabinesinin Haroı. 
ye Hazırı Nâzım Paşa, bu laall- 
yet sırasında bir gün Cemil Paşa 
ile karşı.aşınca şunları söyledi.
«Baıaaıı devletlerinin harbe gi­
rişeceklerim tahmin etmiyorum. 
Keşke etseler.. Bir haltaua Filibe 
ve Sofyaüayızl»
Cemil paşa, şehrin ımaı-ı lşıy- 
ıe de ciddi surette meşgul oldu. 
Buna dair bir kaç eser yuyın.a- 
dı. e s k i Şehremini Isıanbuıu 
imar etmek için evvelâ yıkmak, 
sonra yeniden yapmak lâzım gol 
digl kanaatindedir. Hazırladığı 
plâna göre bu ış elli sene zar­
ımda başarılacaktı!-.
Cemil Topuzlu gerek doktor­
luk, gerek Belediyecilik sahasın­
da memlekete kıymetli hizmetler 
etmiştir. Halkımız, bilhassa İs. 
tanbul halkı bunu hiç bir za­
man unutmayacaktır.
Nur içinde yatsın.
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